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Blois, La Chaussée Saint-Victor –
Secteur Cap Ciné
Opération préventive de diagnostic (2017)
Grégory Poitevin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Localisé  sur  les  communes  de  Blois  et  La Chaussée  Saint-Victor  (Loir-et-Cher),  le
diagnostic archéologique a exploré une surface d’environ 3,5 ha du plateau blésois. Les
indices archéologiques se résument à la découverte d’une fosse d’extraction de calcaire
et quelques fragments de tegulae.  Ces rares vestiges témoignent de la fréquentation
anthropique  des  lieux  au  cours  de  l’Antiquité.  Ils  s’ajoutent  à  ceux  découverts
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